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Eastwood parodia Eastwood 
PETE E s t e I r i c h Í i l a s s u t i n deis darrers westerns que 
valen la pena i, per tant, que 
mereixen ser consideráis 
com a grans obres del gene-
re (la qual cosa ens obliga a 
veure'ls repetidament amb 
gust), és Sin Perdón (i per-
donau el castellanisme, pero no he 
vist cap copia titulada al cátala. Exis-
teix?) que Clint Eastwood estrena 
l'any 1992. 
Estam davant un títol realment 
important. I ho és, perqué, a més 
d'estar estibat de molts deis tópics 
del genere (un pistoler retirat que 
torna a la "feina" per tal de salvar 1'-
honor d'una prostituta, els enfron-
taments cara a cara entre el bo i el 
dolent...), de tenir una musica ab-
solutament apropiada, de voler ser 
una mena d'homenatge a Sergio L e -
one i Don Siegel, Sin perdon es im-
portant tambe, perque Clint East-
wood aconsegui reunir en un sol ti-
tol d'aquest genere un grapat nom-
brosissim d'actors/figures/estrelles 
com el que apareix en els credits del 
film: Gene Hackman, Morgan Fre-
eman, Richard Harris i Eastwood 
mateix en son els protagonistes. 
Perô aquest film també té una al-
tra lectura. Hi podem trobar una 
espècie d'homenatge/parôdia dels 
personatges que antigament havia in-
terprétât el mateix director, en els 
films, per tots coneguts, de l'anome-
nat spaghetti western. Eastwood es pa-
rodia ell mateix. Eastwood parodia 
Eastwood. 
I no sera aquest l'unie titol en el 
qual Eastwood juga aquest paper de 
veil retirat que torna a la tasca. A pelli-
cules posteriors el trobam fent autor-
parôdia del paper de Harry, que el féu 
famés a l'època dels setanta. • 
